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Tragoedia 5 felvonásban. — írta Shakespeare, fordította Vajda.
4 - ik  Eduárd. király 
Eduárd Valósi herczeg 
Richard, Yorki herczeg 
György ciarenoei herczeg 
Richard, Glosleri herezeg 
Clarencei herczeg. kisfia 





Grey lord — 
Hastings lord —
Stanley lord
S Z E M E
— — Dózsa.
— — Hovámié.
— — Kantai Teréz.
—  — Follényi.
—  — Rónai.
— — Kovács Ella.
—  — Mándoki.
— — Gárdonyi.





— -  Horváth.
Lordok, kiséret, nemesek, polgárok, hadi
L Y E K .
Sir Oatesby Vilmos — — —  Chován.
Sir Tyrrel János — — —  Marosi.
Sir Brackenbury Róbert — — — László.
Londoni lord mayor — — — Borsodi.
1 -sö ). ... — — — Vidor.
2 r ik  b « * j , l k o .  _  Tak#cs
Apród — — — ~  Lovász,
í-ső  j  — —  — — Kantai.
2-d ik követ — —  — — Makai.
3-dik ) — —  —- —  Nagy.
6 -d ik  Henrich szelleme — • — -  Lánczi.
Erzsébet 4-d ik Eduárd király neje — —  Foltényiné.
Margit, 6 -d ik  Henrich király özvegye —  — Csabainé.
Yorki herczegnö, 4-d ik Eduárd s a herczcgek anyja — Tarné.
nép, szellemek. — Történethely Anglia.
Belépti ár: Alsó és közép páholy3  ft. Családi páholy 5 ft. Felső páholy. £  fi. 511 kr. Támlásszék 80 ki*. Földszinti zártszék 50 kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhe ly 4 ®  kr. Karzat 2 ®  kr. osztr. ért.
Jegyeket válthatni-a színházi iroda és pénztárnál, reggeli 9 órától 12 óráig, délután 3 órától estig.
FÉL BÉRLETRE ELŐFIZETÉSI ÁR:
Alsó és közép páholy: 20 forint. — Felső páholy: 15 forint. — Támiásszék: 6 forint. Alsó zártszék; 4 forint.
Kezdete 7, vége 10-edfél órakor.
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